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บทคัดยอ่ 
 
 ถนนที่สร้างผ่านเขตอนุรักษ์จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีผลกระทบด้านลบมากมายต่อสัตว์ป่า ซึ่งใน
ประเทศไทยมีถนนที่สร้างผ่านเขตอนุรักษ์หลายแห่ง แต่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของถนนต่อ
สัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์เหล่าน้ี การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงชนิดและจ านวนของสัตว์มีกระดูกสัน
หลังที่ถูกรถชนตาย ความสัมพันธ์ของจ านวนสัตว์ที่ตายกับช่วงเวลาและฤดูกาล และรูปแบบการกระจายตัว
ของตัวที่ถูกรถชนตายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท าการศึกษาโดยการขับรถส ารวจตามถนนสายหลักใน
อุทยานเริ่มตั้งแต่จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 30 ไปจนถึงน้ าตกเหวสุวัต และถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมปราจีนบุรี 
เป็นระยะทาง 52.4 กิโลเมตร ท าการส ารวจเป็นเวลา 4 วันต่อเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึงเดือน
กันยายน 2555 ผลการศึกษาพบว่ามีสัตว์ถูกรถชนตายทั้งหมด 58 ตัว โดยแบ่งเป็น นกจ านวน 4 ชนิด (4 
ตัว) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมจ านวน 4 ชนิด (9 ตัว) สัตว์เลื้อยคลานจ านวน 15 ชนิด (22 ตัว) สัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกจ านวน 2 ชนิด (15 ตัว) และแบ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 7 ตัว จ านวน
ของสัตว์ถูกรถชนตายมากที่สุดในฤดูร้อน แต่จ านวนสัตว์ถูกรถชนไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างกลาง
วันและกลางคืน ระหว่างวันธรรมดาและวันหยุด และในแต่ละเดือน นอกจากนี้จ านวนยานพาหนะไม่มี
ความสัมพันธ์กับจ านวนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมและนกที่ถูกรถชนมีการ
กระจายตัวแบบสุ่ม ในขณะที่สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานที่ถูกรถชนมีรูปแบบกระจายตัว
แบบกลุ่ม ข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนจัดการถนนในพื้นที่อุทยานเขาใหญ่รวมถึง
พื้นที่เขตอนุรักษ์แห่งอื่นของประเทศไทยได้      
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Abstract 
 
Roads in protected areas have many negative impacts on wildlife. There are many 
roads in protected areas in Thailand but lack of data on negative impacts of roads on 
wildlife in these protected areas. The aims of this study were to study the species and 
number of vertebrates killed by vehicles, relationship of vertebrates killed with times and 
seasons, and distribution patterns of vertebrates killed on the main road in Khao Yai Nation 
Park. The road was surveyed by driving from the Km. 30 view point to Heaw Suwat waterfall 
and the National Park Check Point at Prachinburi, total road length is 52.4 kilometers. The 
surveys were conducted 4 days per month from October 2011 to September 2012. The 
results showed that a total of 58 vertebrate killed were found. Of these 4 species were 
birds (n=4), 4 species were mammals (n=9), 15 species were reptiles (n=22), 2 species were 
amphibians (n=15), and 7 individuals were unidentified reptile. Number of vertebrate road 
killed was highest in summer, while number of vertebrate killed did not significantly 
different between day time and night time, between weekdays and weekends, and among 
months. Moreover, there was no relationship between number of vehicles and number of 
vertebrate road killed. The distribution pattern of mammal killed and bird killed was 
random distribution, while amphibian killed and reptile killed was clump distribution. The 
data from this study will be used for road management in Khao Yai National Park and other 
protected areas in Thailand. 
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บทท่ี 1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นผืนป่าที่ส าคัญของเขตผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีสภาพภูมิ
ประเทศหลากหลาย ทั้งป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบช้ืน ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า จัดเป็นพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ของชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ป่าในระดับสูง จึงเป็นแหล่งอาศัยที่ส าคัญของสั ตว์ป่าหลากหลาย
ชนิด อย่างไรก็ตาม เขาใหญ่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีทัศนียภาพที่
สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ น้ าตก และสัตว์ป่า รวมทั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ฯ 
จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวมากมายในแต่ละปี โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 
จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ในพื้นที่  
ถนนจัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ โดยเฉพาะถนนที่สร้างผ่านเขตป่า
อนุรักษ์ เนื่องจากเป็นการรบกวนสัตว์ป่าทั้งทางตรง เช่น การตายและบาดเจ็บจากการถูกรถชน และทางอ้อม
เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ การท าลายถ่ินอาศัยของสัตว์ (Habitat loss) และการแบ่งแยกของ
ถ่ินอาศัย (Habitat fragmentation) ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวให้เกิดการแบ่งแยกของพนัธุกรรม จนมผีลท าใหเ้กดิ
การสูญพันธ์ุของสัตว์ได้ในที่สุด  
ส าหรับในประเทศไทยมีถนนที่ตัดผ่านเขตอนุรักษ์มากมาย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีมาตรการจัดการถนน 
และการใช้เส้นทาง รวมถึงวิธีลดผลกระทบจากถนนที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติในเขตอนุรักษ์ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
ส าคัญเนื่องมาจากการขาดข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของถนน เช่น จ านวนรถที่เข้าออกในแต่ละวัน 
จ านวนสัตว์ที่ถูกรถชนตาย และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุในเขตอนุรักษ์ ดังนั้นหากมีข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้มีการ
วางแผนจัดการถนน และการใช้เส้นทาง รวมทั้งลดผลกระทบของถนนที่เกิดข้ึนต่อทรัพยากรธรรมชาติในเขต
อนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการศึกษาและวางแผนจดัการถนนใน
พื้นที่อื่นได้อีกด้วย 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาถึงชนิดและจ านวนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrates) ที่ถูกรถชนตายบนถนน
สายหลักในเขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ 
2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของจ านวนสัตว์ที่ตายกับช่วงเวลา ฤดูกาล และจ านวนยานพาหนะ  
3.  เพื่อศึกษาจุดชุกชุมและรูปแบบการกระจายตัวของสัตว์ที่ตายบนถนน 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 โดยส ารวจข้อมูล
เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 4 วัน ครอบคลุมทั้งวันหยุดและวันธรรมดา บนถนนสายหลักในเขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ตั้งแต่จุดชมวิว กิโลเมตรที่ 30 ไปจนถึงน้ าตกเหวสุวัต และด่านเก็บค่าธรรมเนียมปราจีนบุรี เพื่อ
เก็บข้อมูลชนิดและจ านวนของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน นก 
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่ถูกรถชนตาย รวมถึงสถานที่และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ  
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัย 
1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่จะเกิด
ข้ึนกับสัตว์ป่าในพื้นที่ รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น การติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยว การ
ก าหนดความเร็วของรถที่ว่ิงในอุทยาน หรือการก าหนดช่วงเวลาของการใช้ถนน เป็นต้น นอกจากนี้ กรมป่า
ไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช สามารถน าผลการวิจัยไปใช้อ้างอิงและประยุกต์ใช้ในการ
จัดการถนนในเขตอนุรักษ์อื่น 
2. เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไปโดยหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมปา่ไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธ์ุพืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้อ้างอิงและพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดได้ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ถนนจัดเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายตั้งแต่เริ่มการก่อสร้าง ช่วงสร้าง
เสร็จใหม่ จนถึงผลกระทบระยะยาว (Spellerberg, 1998) โดยมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทั ้งทาง
กายภาพและชีวภาพ (Coffin, 2007; Lugo and Gucinski, 2000) โดยเฉพาะผลกระทบต่อสัตว์ป่าซึ่ง
ถนนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประชากรสัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก (Roe, 2006) 
ถนนมีผลกระทบต่อสัตว์ป่ามากมายทั้งทางตรง เช่น การตายและบาดเจ็บจากการถูกรถชน ท า
ให้ประชากรของสัตว์ป่าลดลง และผลกระทบทางอ้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ป่า การ
ท าลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า และการแบ่งแยกของถ่ินอาศัย (Habitat fragmentation) ซึ่งจะส่งผลในระยะ
ยาวให้เกิดการแบ่งแยกของพันธุกรรม จนมีผลท าให้เกิดการสูญพันธ์ุของสัตว์ได้ในที่สุด (Row et al., 2007; 
Gibb, 2005) อย่างไรก็ตาม ถนนอาจมีประโยชน์ต่อสัตว์ป่าด้วย เช่น ช่วยในการแพร่กระจายของสัตว์ เป็น
แหล่งหาอาหารของสัตว์และเป็นแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น (ไสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด, 2547) 
ผลกระทบของถนนม ีต ่อส ัตว ์ม ีก ระด ูกส ันหล ังท ุกกลุ ่ม  ทั ้งส ัตว ์ส ะเท ินน้ าสะเท ินบก 
สัตว์เลื ้อยคลาน นก และสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยน้ านม (Gryz and Krauze, 2008; Smith-Patten and 
Patten, 2008; Drews, 1995) และจากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจ านวนยานพาหนะในปัจจุบัน จะ
ส่งผลให้อัตราการตายของสัตว์ป่าที่ถูกรถชนสูงข้ึน (Seiler et al., 2004) ซึ่งนอกจากผลกระทบต่อสัตว์
ป่าแล้ว ถนนยังมีผลกระทบต่อมนุษย์ เช่น ท าให้เกิดการตายและบาดเจ็บจากการอุบัติเหตุการขับรถชน 
หรือขับรถหลบสัตว์บนถนน (Grilo et al., 2009; Putman, 1997) 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 มีพื้นที่ปกคลุม 2,168 ตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศ
หลากหลายประกอบไปด้วย ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า จัดเป็นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าในระดับสูง จึงเป็นแหล่งอาศัยที ่ส าคัญของสัตว์ป่า
หลากหลายชนิด โดยพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมทั้งหมด 72 ชนิด นก 320 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก 74 ชนิด (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2554) 
จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพภูมิประเทศที่สวยงามในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จึงดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากมาย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมี
จ านวนนักเที ่ยวมาเยี ่ยมชมเขาใหญ่ถึง 751 ,397 คน ในปีงบประมาณ 2552 ซึ ่ง เป ็นอุทยานที ่มี
นักท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีจ านวนพาหนะเข้าไปในอุทยานถึง 333 ,254 คันใน
ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมากเป็นอันดับสองของประเทศ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 
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2554) จากจ านวนที่มากมายของนักท่องเที่ยวและยานพาหนะในเขตอุทยานอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
จากถนนและสัตว์ป่าตามมา 
การศึกษาเกี ่ยวกับผลกระทบของถนนต่อสัตว์ป่ามีมานานมากกว่า 80 ปี (Gagnon et al., 
2007) โดยประเด็นหลักๆ ที่ให้ความสนใจคือชนิดและจ านวนของสัตว์ที่ตายจากการถูกรถชน อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลของการศึกษาผลกระทบของถนนต่อสัตว์ป่าในป่าเขตศูนย์สูตรยังมีน้อย (Van der Hoevan 
et al., 2009) โดยในประเทศไทย มีรายงานพบซากเหี้ย งู และอีเห็นที่ตายจากการถูกรถชน บนถนนผ่าน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (Duengkae and Chauynkern, 2009) สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกจ านวน 1,752 
ตัว สัตว์เลื้อยคลานจ านวน 722 ตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 298 ตัว และสัตว์จ าพวกนก 164 ตัว ถูกรถชน
ตายบนถนนผ่านเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ไสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด, 2544) ช้างป่าถูก
รถชนตาย 3 ตัว บาดเจ็บ 3 ตัว และมนุษย์เสียชีวิต 3 คน บนถนนผ่านเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
(ไสว วังหงษาและกัลยาณี บุญเกิด, 2544, 2550) 
ในประเทศไทยมีถนนหลายเส้นที่ตัดผ่านเขตอนุรักษ์มากมาย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีมาตรการจัดการถนน 
และการใช้เส้นทาง รวมถึงวิธีลดผลกระทบจากถนนที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติในเขตอนุรักษ์ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
ส าคัญเนื่องมาจากการขาดข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของถนน เช่น จ านวนรถที่เข้าออกในแต่ละวัน 
จ านวนสัตว์ที่ถูกรถชนตาย และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุในเขตอนุรักษ์ ซึ่งการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ของถนนต่อสัตว์ป่าและการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งในการ
อนุร ักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในปัจจ ุบัน (Forman and Alexander, 1998; Yanes et al., 1995) ดังนั้น
ข้อมูลจากการศึกษานี้จะช่วยให้มีการวางแผนจัดการถนน และการใช้เส้นทาง รวมทั้งลดผลกระทบของถนนที่
เกิดข้ึนต่อทรัพยากรธรรมชาติในเขตอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการน าไปใช้ใน
การศึกษาและวางแผนจัดการถนนในพื้นที่อื่นได้อีกด้วย 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
3.1 พ้ืนท่ีศึกษา 
 ท าการส ารวจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่ง
แรกของประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น -เขาใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 
2,165.55 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี และ
นครราชสีมา พื้นที่ปกคลุมไปด้วยป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ทุ่งหญ้า และป่ารุ่นสอง มี
ความหลากหลายของพันธ์ุไม้ประมาณ 2,000 ชนิด และมีความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังสูง 
ประกอบไปด้วย นก 320 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 72 ชนิด สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บก 74 ชนิด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึง
เดือนพฤษภาคม ประมาณ 28 องศาเซลเซียส และต่ าสุดในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม มีอุณหภูมิ
ประมาณ 17 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ากับ 66 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีวัด
ได้ 2,270 มิลลิเมตร (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2554) 
 
 
ภาพท่ี 1  แผนที่แสดงที่ตั้งและเส้นทางศึกษาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
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3.2 การส ารวจสัตว์ท่ีถูกรถชนตายบนถนน 
ท าการส ารวจสัตว์ที่ตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเริ่มจากจุดชมวิวกิโลเมตร
ที่ 30 ไปจนถึงน้ าตกเหวสุวัต และด่านเก็บค่าธรรมเนียมปราจีนบุรี รวมเป็นระยะทางส ารวจทั้งสิ้น 52.4 
กิโลเมตร ท าการส ารวจโดยการขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ช่ัวโมง วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้า 
(7.00-12.00 น) และช่วงเย็น (14.00-18.00 น) ท าการส ารวจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 
2555 โดยท าการส ารวจทุกเดือน เดือนละ 4 วัน โดยแบ่งออกเป็นวันธรรมดา 2 วัน และวันหยุด 2 วัน 
บันทึกข้อมูลชนิดของสัตว์ที่ตายบนถนน เวลาที่พบซากสัตว์ จ านวนของสัตว์ที่ถูกรถชนตาย บริเวณที่เกิด
อุบัติเหตุ ถ่ายรูปและบันทึกพิกัดที่เกิดอุบัติเหตุด้วยเครื่อง GPS (Garmin GPSMap 60CSx) จ าแนกชนิด
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมโดยใช้คู่มือของ Francis (2008), Parr (2003) และ Lekagul and McNeely 
(1988) จ าแนกชนิดของสัตว์เลื้อยคลานที่พบตามเอกสารของ Cox et al. (1998) และจ าแนกสัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบกที่พบตามเอกสารของ ธัญญา จั่นอาจ (2546) และจ าแนกชนิดนกใช้เอกสารของ Lekagul 
and Round (1991) 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลจ านวนสัตว์ที่ตายบนถนนถูกน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างกลางวันและ
กลางคืน และความแตกต่างระหว่างวันธรรมดากับวันหยุดสุดสัปดาห์  โดยใช้ t-test (Log-transformed) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของจ านวนสัตว์ที่ตายในแต่ละเดือนโดยใช้ Kruskal-Wallis test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของจ านวนสัตว์ที่ตายในแต่ละฤดูกาลโดยใช้ One-way ANOVA และ LSD post hoc test  
ข้อมูลจ านวนรถในแต่ละเดือนได้มาจากข้อมูลทุติยภูมิของส านักอุทยานแห่งชาติ (2557) จากนั้น
น าไปคิดเป็นจ านวนรถต่อ 24 ช่ัวโมงต่อเดือน และน าไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับจ านวนสัตว์ที่ตายใน
แต่ละเดือนโดยใช้ Linear regression (Mazzerolle, 2004) ค่าสถิติทั้งหมดถูกวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม 
PASW Statistics 18.0 (IBM corporation)   
 รูปแบบการกระจายตัวของสัตว์บนถนนถูกค านวณโดยใช้ค่า Modified Ripley’s K-statistics 
แบบ 1 มิติ (Clevenger et al., 2003) ท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Siriema (Biolaw) โดยใช้รัศมีถนน
ระยะ 500 เมตร และท าการจ าลอง 100 ครั้ง    
3.4 การจัดท าสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายถูกน ามาจัดท าเป็นแผนที่ โดยใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Google earth (Google Inc.) และ ArcGIS Explorer (ESRI) ซึ่งช่วยให้มีความ
ชัดเจนในการก าหนดพื้นที่ที่มีปัญหา 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัยและวิจารณผ์ล 
 
4.1 ชนิดและจ านวนสัตว์ท่ีตายบนถนน  
จากการขับรถส ารวจสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติ      
เขาใหญ่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 จนถึงเดือนกันยายน 2555 รวมเป็นระยะทางส ารวจทั้งสิ้น 52.4
กิโลเมตร พบสัตว์ถูกรถชนตายทั้งหมด 58 ตัว คิดเป็นโอกาสที่พบสัตว์ถูกชนตาย 0.012 ตัว/กิโลเมตร/วัน 
ในจ านวนน้ีแบ่งเป็น นก 4 ชนิด จ านวน 4 ตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 4 ชนิด จ านวน 9 ตัว สัตว์เลื้อยคลาน 
15 ชนิด จ านวน 22 ตัว และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 2 ชนิด จ านวน 15 ตัว และแบ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
ที่จ าแนกได้ถึงระดับสกุล 2 สกุล จ านวน 4 ตัว และสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 3 ตัว 
(ตารางที่ 1)  
สัตว์เลื้อยคลานเป็นกลุ่มสัตว์ที่พบถูกรถชนตายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของสัตว์ทั้งหมด 
สัตว์ที่พบถูกรถชนตายมากที่สุด คือ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor) จ านวน 5 ตัว ตามมาด้วยงูเห่า    
(Naja sp.) จ านวน 3 ตัว และตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) งูทับสมิงคลา (Bungarus candidus) งูสายม่าน
เกล็ดใต้ตาใหญ่ (Dendrelaphis subocularis) และงูพงอ้อ (Calamaria sp.) ชนิดละ 2 ตัว ในกลุ่มนี้พบ
สัตว์ที่มีสถานะที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ (Near threatened) ของการอนุรักษ์ของ IUCN จ านวน 1 
ชนิด คือ งูหลาม (Python molurus) (IUCN, 2012) 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเป็นกลุ่มสัตว์ที่พบถูกรถชนตายมากเป็นอันดับต่อมา คิดเป็นร้อยละ 
25.86 ของสัต ว์ทั้ งหมด  พบสัต ว์ถูกรถชนตายจ านวน 2 ชนิด คือ  คางคกบ้าน (Duttaphrynus 
melanostictus) จ านวน 13 ตัว และเขียดงูเกาะเต่า (Ichthyopis kohtaoensis) จ านวน 2 ตัว 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมพบถูกรถชนคิดเป็นร้อยละ 15.52 ของสัตว์ทั้งหมด สัตว์ที่พบถูกรถชนตาย
มากที่สุด คือ กระจ้อน (Menetes berdmorei) จ านวน 4 ตัว ตามมาด้วย กระรอกหลากสี (Callosciurus 
finlaysonii) และกระแตเหนือ (Tupaia belangeri) ชนิดละ 2 ตัว และ หนูหวาย (Leopoldamys 
sabanus) จ านวน 1 ตัว ตามล าดับ   
นกเป็นกลุ่มที่ถูกรถชนตายน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.62 ของสัตว์ทั้งหมด นกที่ถูกรถชนตาย 
ได้แก่ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides) จ านวน 2 ตัว นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) นกกิน
แมลงป่าฝน (Malacocincla abbotti) และนกกางเขนดง (Copsychus malabaricus) ชนิดละ 1 ตัว   
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ตารางท่ี 1  ชนิดและจ านวนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่เดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555   
กลุ่มสัตว ์ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน %ในกลุ่ม %ทั้งหมด 
นก นกเค้าแมว Glaucidium cuculoides 2 40.0 3.4 
 นกเขาเขียว Chalcophaps indica  1 20.0 1.7 
 นกกินแมลงป่าฝน Malacocincla abbotti 1 20.0 1.7 
 นกกางเขนดง Copsychus malabaricus 1 20.0 1.7 
รวม 5 100.0 8.5 
สัตว์เล้ียงลูกด้วยน้ านม กระจ้อน Menetes berdmorei 4 44.4 6.9 
 กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysonii 2 22.2 3.4 
 หนูหวาย Leopoldamys sabanus 1 11.1 1.7 
 กระแตเหนือ Tupaia belangeri 2 22.2 3.4 
รวม 9 99.9 15.4 
สัตว์เล้ือยคลาน ตุ๊กแกบ้าน Gekko gecko 2 6.9 3.4 
 ก้ิงก่ารั้ว Calotes versicolor 5 17.2 8.6 
 ก้ิงก่าสวน Calotes mystaceus  1 3.4 1.7 
 ตะกวด Varanus bengalensis 1 3.4 1.7 
 งูทับสมิงคลา Bungarus candidus 2 6.9 3.4 
 งูสายม่านพระอินทร ์ Denderlaphis pictus 1 3.4 1.7 
 งูเห่าไทย Naja kaouthia 1 3.4 1.7 
 งูเห่า Naja sp. 2 6.9 3.4 
 งูสายม่านเกล็ดใตต้าใหญ ่ Dendrelaphis subocularis 2 6.9 3.4 
 งูปล้องหายหัวด า Calliophis maculiceps 1 3.4 1.7 
 งูเขียวพระอินทร ์ Chrysopelea ornata 1 3.4 1.7 
 งูปล้องฉนวนอินเดีย dryocalamus davisonii 1 3.4 1.7 
 งูสิงธรรมดา Ptyas korros 1 3.4 1.7 
 งูเขียวปากแหนบ Ahaetulla nasuta 1 3.4 1.7 
 งูป่ีแก้วลายแต้ม Oligodon fasciolatus 1 3.4 1.7 
 งูหลาม Python molurus 1 3.4 1.7 
 งูพงอ้อ Calamaria sp. 2 6.9 3.4 
 unidentified - 3 10.3 5.2 
รวม 29 99.4 49.5 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก คางคกบ้าน Duttaphrynus melanostictus 13 86.7 22.4 
 เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis  2 13.3 3.4 
รวม 15 100.0 25.8 
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          งูเห่า         นกเขาเขียว 
       
ตุ๊กแกบ้าน       คางคกบ้าน 
      
นกเค้าแมว       กระรอกหลากส ี
 
ภาพท่ี 2  ตัวอย่างซากสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกที่รถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555 
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ภาพท่ี 3  แผนภูมิแสดงสัดส่วนของกลุ่มสัตว์ที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555   
การเก็บข้อมูลในวันแรกอาจมีความเอนเอียงของข้อมูล เนื่องจากอาจมีจ านวนสัตว์ตายสะสมก่อน
วันเริ่มท าการเก็บข้อมูลวันแรก ท าให้ได้ข้อมูลสัตว์ที่ตายบนถนนมากกว่าวันอื่น แต่อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเปรียบเทียบจ านวนของสัตว์ที่ตายในวันแรกกับวันที่สอง พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (t = 0.47, p = 0.65) จึงสรุปได้ว่าไม่มีความเอนเอียงของข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างในแต่ละ
วัน 
สัตว์เลื้อยคลานเป็นกลุ่มสัตว์ที่พบถูกรถชนตายเป็นสัดส่วนมากที่สุดในการศึกษานี้ (ร้อยละ 50) 
ตามมาด้วยสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก (ร้อยละ 25.86) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม (ร้อยละ 15.52) และนก  
(ร้อยละ 8.62) ตามล าดับ สัดส่วนของสัตว์ที่ตายในการศึกษานี้แตกต่างกับการศึกษาของไสว วังหงษาและ
กัลยาณี บุญเกิด (2544) ที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งพบสะเทินน้ าสะเทินบกเป็นกลุ่มสัตว์ที่ถูก
รถชนตายเป็นสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 59.67) ตามมาด้วยสัตว์เลื้อยคลาน (ร้อยละ 24.59) สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ านม (ร้อยละ 10.15) และนก (ร้อยละ 5.59) ตามล าดับ ส่วนการศึกษาของ Gryz and Krauze 
(2008) ที่ Biebrza Valley ประเทศโปแลนด์ พบว่าสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมีสัดส่วนถูกรถชนตายสูงที่สุด 
(ร้อยละ 90.7) ตามมาด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม (ร้อยละ 4.2) นก (ร้อยละ 3.1) และสัตว์เลื้อยคลาน  
(ร้อยละ 2) ส่วนการศึกษาของ Clevenger et al. (2003) ที่ Western Alberta ประเทศแคนาดา พบว่า
นกมีสัดส่วนถูกรถชนตายมากที่สุด (ร้อยละ 47) ตามมาด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม (ร้อยละ 46) และสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบก (ร้อยละ 7) ตามล าดับ และการศึกษาของ Taylor and Goldingay (2004) ในพื้นที่ฝั่ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย พบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมมีสัดส่วนถูกรถ
สตัว์สะเทินน ำ้สะเทินบก
, 25.86%
สตัว์เลือ้ยคลำน, 
50.00%
สตัว์เลีย้งลกูด้วยน ำ้นม, 
15.52%
นก, 8.62%
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ชนตายมากที่สุด (ร้อยละ 67) ตามมาด้วยนก (ร้อยละ 26) และสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บก (ร้อยละ 7) ตามล าดับ ซึ่งสัดส่วนของสัตว์ถูกรถชนตายที่แตกต่างกันในแต่ละการศึกษาอาจมีสาเหตุมา
จากจ านวน ชนิด และถ่ินอาศัยของสัตว์มีกระดูกสันหลังในแต่ละพื้นที่ศึกษาที่แตกต่างกัน 
จ านวนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายจากการศึกษานี้พบสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกรถชนตาย
เท่ากับ 0.012 ตัว/กิโลเมตร/วัน ซึ่งเป็นจ านวนที่ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในพื้นที่อื่น เช่น 
การศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พบสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกรถชนตายเท่ากับ 0.28  
ตัว/กิโลเมตร/วัน (ไสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด, 2544) การศึกษาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของ
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย พบสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกรถชนตายเท่ากับ 0.043 ตัว/กิโลเมตร/วัน 
(Taylor and Goldingay, 2004) และการศึกษาในพื้นที่ Royal National Park ประเทศออสเตรเลีย พบ
สัตว์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมถูกรถชนตาย 0.011 ตัว/กิโลเมตร/วัน และนกถูกรถชนตาย 0.023 ตัว/
กิโลเมตร/วัน (Ramp et al., 2006) อย่างไรก็ตาม ผลของการศึกษาน้ีมีจ านวนใกล้เคียงกับการศึกษาใน
พื้นที่สงวนชีวมณฑล Atlantic forest ประเทศบราซิล ซึ่งพบสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกรถชนตายเท่ากับ 
0.011 ตัว/กิโลเมตร/วัน (Coelho et al., 2008) ซึ่งจ านวนสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีอัตราการ
ตายที่ต่ าอาจเนื่องมาจากมาตรการการจัดการถนนในพื้นที่อุทยาน เช่น การห้ามนักท่องเที่ยวใช้ยานพาหนะ
ในช่วงเวลากลางคืน หรือการมีเนินชะลอความเร็วตลอดเส้นทางของถนนสายหลัก ในขณะที่ถนนในพื้นที่
อื่นเปิดให้มีการสัญจรได้ตลอด 24 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบจ านวนสัตว์ที่ตายในแต่ละพื้นที่ท า
ไดย้าก เนื่องจากจ านวนสัตว์ตายที่ได้จากการศึกษามักมีค่าต่ ากว่าจ านวนที่แท้จริง (Coelho et al., 2008) 
การศึกษาจ านวนสัตว์ที่ถูกรถชนตายมักมีค่าต่ ากว่าความเป็นจริง เนื่องจากซากสัตว์บางส่วน      
สูญหายไปโดยการถูกสัตว์กินซาก สัตว์ที่ถูกรถชนบางตัวอาจตายนอกเขตถนน ถูกผู้คนเก็บซาก หรือถูกรถ
ทับซ้ าจนผู้เก็บข้อมูลไม่สามารถมองเห็นซากได้ (Taylor and Goldingay, 2004; Clevenger et al., 
2003) ซึ่ง ไสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด (2544) ได้ท าการศึกษาอัตราการสูญหายของซากสัตว์มี
กระดูกสันหลังที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พบว่าซากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมมีอัตราการสูญหาย 
3.528 เท่า ซากนกมีอัตราการสูญหาย 1.935 เท่า ซากสัตว์เลื้อยคลานมีอัตราการสูญหาย 4.439 เท่า และ
ซากสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมีอัตราการสูญหายเท่ากับ 5.613 เท่า และ Barthelmess and Brooks 
(2010) ได้ศึกษาอัตราการสูญหายของซากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่ Canton, New York พบว่าซากสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยน้ านมมีอัตราการสูญหายเท่ากับ 4.8 เท่า 
4.2 ความสัมพันธ์ของจ านวนสัตว์ท่ีตายกับช่วงเวลา  
 จากการเปรียบเทียบช่วงเวลากับจ านวนสัตว์ที่ตายพบว่า จ านวนของสัตว์ที่ตายในช่วงกลางวันและ
จ านวนของสัตว์ที่ตายในช่วงกลางคืนไม่แตกต่างกันทางสถิติ (t = - 0.44, p = 0.66) จ านวนสัตว์ที่ตาย
ในช่วงวันปกต ิและจ านวนสัตว์ที่ตายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (t = -1.13, p 
= 0.27) และจ านวนสัตว์ที่ตายในแต่ละเดือนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Kruskal-Wallis = 15.47, p 
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= 0.16) อย่างไรก็ตาม จ านวนสัตว์ที่ตายในแต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (F2, 
45 = 5.38 , p = 0.008) จากการทดสอบ Post hoc พบว่าจ านวนสัตว์ตายในช่วงฤดูร้อนแตกต่างกับช่วงฤดู
หนาวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Fisher’s LSD; p = 0.02) และแตกต่างกับช่วงฤดูฝนอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (Fisher’s LSD; p = 0.002) ส่วนจ านวนสัตว์ที่ตายในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิต ิ(Fisher’s LSD; p = 0.32) (ภาพที่ 4)   
 ในการศึกษานี้พบว่าในฤดูร้อนมีจ านวนสัตว์ตายสูงที่สุด เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ ไสว        
วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด (2544) ที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน การศึกษาของ Coelho et al. 
(2008) ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล Atlantic forest ประเทศบราซิล และการศึกษาของ Clevenger et al. 
(2003) ที่ Western Alberta ประเทศแคนาดา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้แตกต่างจากการศึกษาของ 
Taylor and Goldingay (2004) ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย 
พบว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกรถชนตายในฤดูใบไม้ผลิมากกว่าในฤดูร้อน และการศึกษาของ Mkanda and 
Chansa (2011) ที่ Kafue National Park ประเทศแซมเบีย พบว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกรถชนตายสูง
ที่สุดในช่วงปลายฤดูฝน และต่ าที่สุดในช่วงก่อนฤดูแล้ง จ านวนของสัตว์ถูกรถชนที่แตกต่างกันในแต่ละ
ฤดูกาลอาจมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณน้ าฝน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ ตัวอย่างเช่น แหล่งอาศัย อาหาร หรือทรัพยากรอื่นๆ ส าหรับสัตว์ (Hobday and Minstrell, 2008) 
นอกจากนั้นฤดูกาลยังมีผลต่อพฤติกรรม การกระจายตัว วงจรชีวิต และการสืบพันธ์ุของสัตว์ โดยเฉพาะใน
กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก (Clevenger et al., 2003) 
 
 
ภาพท่ี 4  แผนภูมิแสดงจ านวนของสัตว์แต่ละกลุ่มที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ในแต่ละเดือน (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555)  
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4.3 ความสัมพันธ์ของจ านวนสัตว์ท่ีตายกับจ านวนยานพาหนะ 
ในการศึกษาน้ีไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนของสัตว์ที่ตายกับจ านวนยานพาหนะที่ว่ิงภายใน
อุทยานในแต่ละเดือน (r = 0.03; F = 0.01; p = 0.92) ข้อมูลนี้สนับสนุนข้อมูลการวิเคราะห์จ านวนสัตว์ที่
ตายในแต่ละเดือนที่ไม่มีความแตกต่างกัน รวมถึงข้อมูลสัตว์ที่ตายระหว่างวันธรรมดาและวันหยุดที่ไม่มี
ความแตกต่างด้วยเช่นกัน จึงเป็นการยืนยันให้เห็นว่าฤดูกาลจัดเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อจ านวนสัตว์ที่ถูกรถ
ชนตายในการศึกษาน้ี  
อย่างไรก็ตาม จ านวนของยานพาหนะจัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
จ านวนสัตว์ที่ถูกรถชนตาย (Trombulak and Frissell, 2000; Fahrig et al., 1995) นอกจากนี้ความเร็ว
ของยานพาหนะยังมีผลต่อจ านวนของสัตว์ที่ถูกรถชนตายด้วยเช่นกัน (Rosen and Lowe, 1994) ซึ่ง
จ านวนยานพาหนะที่ว่ิงในแต่ละช่วงเวลาอาจมีผลต่อจ านวนการตายของสัตว์ในการศึกษาน้ี เนื่องจากทาง
อุทยานมีการห้ามนักท่องเที่ยวใช้ยานพาหนะในเวลากลางคืน และอนุญาตให้เฉพาะรถของทางอุทยาน
สามารถว่ิงได้ในช่วงกลางคืนเท่าน้ัน แต่จ านวนสัตว์ที่ตายระหว่างกลางวันและกลางคืนมีค่าไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามาตรการห้ามใช้ยานพาหนะส่วนตัวของนักท่องเที่ยวในเวลากลางคืนมีส่วนช่วยในการลด
จ านวนสัตว์ที่ถูกรถชนตายในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยปกติแล้วการตายของสัตว์ที่ ถูกรถชนจะ
เกิดข้ึนมากที่สุดในช่วง 2 ช่ัวโมงหลังพระอาทิตย์ตกดิน  (ไสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด, 2544; Allen 
and McCullough, 1976) 
4.4 รูปแบบการกระจายตัวของสัตว์ท่ีตายบนถนน 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการกระจายตัวของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ตายบนถนนพบว่าสัตว์มี
รูปแบบการกระจายตัวแบบกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญที่ 2 ต าแหน่ง คือที่ ค่า L(t) ของมาตราส่วนระยะทาง
เท่ากับ 0-27 กิโลเมตร และค่า L(t) สูงสุดเท่ากับ 7 กิโลเมตร และที่ค่า L(t) ของมาตราส่วนระยะทาง
เท่ากับ 35-46 กิโลเมตร และค่า L(t) สูงสุดเท่ากับ 37-39 กิโลเมตร (ภาพที่ 5 และ 6)  
เมื่อจ าแนกตามกลุ่มของสัตว์พบว่า มีรูปแบบการกระจายตัวเป็นแบบกลุ่มในสัตว์ 2 กลุ่ม คือ สัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน โดยกลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมี ค่า L(t) ของมาตราส่วน
ระยะทางเท่ากับ 0-10 กิโลเมตร และค่า L(t) สูงสุดเท่ากับ 5 กิโลเมตร และค่า L(t) ของมาตราส่วน
ระยะทางเท่ากับ 15-32 กิโลเมตร และค่า L(t) สูงสุดเท่ากับ 19 กิโลเมตร (ภาพที่ 7 และ 8)  
ส่วนกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมีค่า L(t) ของมาตราส่วนระยะทางเท่ากับ 0-44 กิโลเมตร และค่า L(t) 
สูงสุดเท่ากับ 22 กิโลเมตร (ภาพที่ 9 และ 10) ส าหรับสัตว์กลุ่มนก (ภาพที่ 11 และ 12) และสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ านมมีรูปแบบการกระจายตัวแบบสุ่ม (ภาพที่ 13 และ 14) 
 สัตว์เลื้อยคลานที่ถูกรถชนในการศึกษาน้ีมีการกระจายเป็นกลุ่มทั้งหมด และมากกว่าสัตว์สะเทนิน้ า
สะเทินบก ซึ่งมีการกระจายตัวแบบกลุ่มประมาณครึ่งหนึ่ง (พิจารณาจากค่า L(t) ที่อยู่นอกขอบเขตของ
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ความเช่ือมั่น) และอีกครึ่งหนึ่งมีการกระจายตัวแบบสุ่ม นอกจากนี้รูปแบบการกระจายตัวแบบกลุ่มของ
สัตว์เลื้อยคลานยังชัดเจนกว่าสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกอีกด้วย (พิจารณาจากค่า L(t) สูงสุด) 
 สัตว์สะเทินน้ ามีรูปแบบการกระจายตัวเป็นแบบกลุ่ม ซึ่งพบว่าจุดชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บกอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ าสายศร และบริเวณศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ (รูปภาพที่ 8) ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีแหล่งน้ าถาวรตลอดทั้งปีใกล้กับถนน ซึ่งแหล่งน้ าถาวรบริเวณใกล้กับถนนจัดเป็นจุดชุกชุมของ
สัตว์ที่ถูกรถชนตายโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน  (Mkanda and Chansa, 2011) ส่วนในฤดูฝนจะมีแหล่งน้ า
ช่ัวคราวเกิดข้ึนทั่วไป จึงท าให้อัตราการถูกรถชนของสัตว์ลดลง (ไสว วังหงษา และกัลยาณี บุญเกิด, 2544)  
 
 
ภาพท่ี 5  แผนภูมิแสดงค่า L statistics [L(t)] ของการกระจายตัวของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตาย
บนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (L(t) = เส้นสีด า; ค่าสูงสุดของความ
เช่ือมั่น = เส้นสีแดง; ค่าต่ าสุดของความเช่ือมั่น = เส้นสีน้ าเงิน) (L(t) = 0 เมื่อมีการกระจายตัวแบบสุ่ม; L(t) 
สูงกว่าระดับความเช่ือมั่นเมื่อมีการกระจายตัวแบบกลุ่ม; L(t) ต่ ากว่าระดับความเช่ือมั่นเมื่อมีการกระจาย
ตัวแบบกระจัดกระจาย) 
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ภาพท่ี 6  การกระจายตัวของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่เดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555    
 
ภาพท่ี 7  แสดงค่า L statistics [L(t)] ของการกระจายตัวของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่ถูกรถชนตายบน
ถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (L(t) = เส้นสีด า; ค่าสูงสุดของความ
เช่ือมั่น = เส้นสีแดง; ค่าต่ าสุดของความเช่ือมั่น = เส้นสีน้ าเงิน) (L(t) = 0 เมื่อมีการกระจายตัวแบบสุ่ม; L(t) 
สูงกว่าระดับความเช่ือมั่นเมื่อมีการกระจายตัวแบบกลุ่ม; L(t) ต่ ากว่าระดับความเช่ือมั่นเมื่อมีการกระจาย
ตัวแบบกระจัดกระจาย) 
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ภาพท่ี 8  การกระจายตัวของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่เดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555 
 
ภาพท่ี 9  แผนภูมิแสดงค่า L statistics [L(t)] ของการกระจายตัวของสัตว์เลื้อยคลานที่ถูกรถชนตายบน
ถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (L(t) = เส้นสีด า; ค่าสูงสุดของความ
เช่ือมั่น = เส้นสีแดง; ค่าต่ าสุดของความเช่ือมั่น = เส้นสีน้ าเงิน) (L(t) = 0 เมื่อมีการกระจายตัวแบบสุ่ม; L(t) 
สูงกว่าระดับความเช่ือมั่นเมื่อมีการกระจายตัวแบบกลุ่ม; L(t) ต่ ากว่าระดับความเช่ือมั่นเมื่อมีการกระจาย
ตัวแบบกระจัดกระจาย)   
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ภาพท่ี 10  การกระจายตัวของสัตว์เลื้อยคลานที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555    
 
ภาพท่ี 11  แผนภูมิแสดงค่า L statistics [L(t)] ของการกระจายตัวของนกที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลัก
ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (L(t) = เส้นสีด า; ค่าสูงสุดของความเช่ือมั่น = เส้นสี
แดง; ค่าต่ าสุดของความเช่ือมั่น = เส้นสีน้ าเงิน) (L(t) = 0 เมื่อมีการกระจายตัวแบบสุ่ม; L(t) สูงกว่าระดับ
ความเช่ือมั่นเมื่อมีการกระจายตัวแบบกลุ่ม; L(t) ต่ ากว่าระดับความเช่ือมั่นเมื่อมีการกระจายตัวแบบกระจัด
กระจาย) 
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ภาพท่ี 12  การกระจายตัวของนกที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดือนตุลาคม 
2554-กันยายน 2555    
 
ภาพท่ี 13  แผนภูมิแสดงค่า L statistics [L(t)] ของการกระจายตัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่ถูกรถชน
ตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (L(t) = เส้นสีด า; ค่าสูงสุดของ
ความเช่ือมั่น = เส้นสีแดง; ค่าต่ าสุดของความเช่ือมั่น = เส้นสีน้ าเงิน) (L(t) = 0 เมื่อมีการกระจายตัวแบบ
สุ่ม; L(t) สูงกว่าระดับความเช่ือมั่นเมื่อมีการกระจายตัวแบบกลุ่ม; L(t) ต่ ากว่าระดับความเช่ือมั่นเมื่อมีการ
กระจายตัวแบบกระจัดกระจาย) 
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ภาพท่ี 14  การกระจายตัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่เดือนตุลาคม 2554-กันยายน 2555    
 
ส าหรับสัตว์เลื้อยคลานมีรูปแบบการกระจายตัวเป็นแบบกลุ่มเช่นกัน ซึ่งพบสัตว์ที่ตายส่วนใหญ่บน
ถนนจากศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติไปยังทางด่านเก็บค่าธรรมเนียมปราจีนบุรี (ภาพที่ 10) ซึ่งไม่
พบแหล่งน้ าถาวรตามบริเวณจุดชุกชุมของสัตว์ ซึ่งการตายของสัตว์อาจเกิดจากลักษณะของถนน จ านวน
และความเร็วของยานพาหนะที่ ว่ิงบนถนน หรือลักษณะถ่ินอาศัยของสัตว์ ซึ่งในการศึกษานี้ไม่ได้
ท าการศึกษาในรายละเอียดเหล่าน้ี จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดเหล่าน้ี เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่
ท าให้เกิดจุดชุกชุมของสัตว์เลื้อยคลานที่ถูกรถชนตายบนถนน ส าหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมและนกมี
รูปแบบการกระจายตัวเป็นแบบสุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีปัจจัยที่ดึงดูดสัตว์เหล่านี้ให้มารวมตัวกันบริเวณ
ถนนในพื้นที่ศึกษา 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จาการศึกษาชนิดและจ านวนสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 โดยท าการส ารวจเป็นระยะทางรวม
ทั้งหมด 52.4 กิโลเมตร พบสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกรถชนตายทั้งหมด 58 ตัว คิดเป็นโอกาสที่พบสัตว์ถูกชน
ตาย 0.012 ตัว/กิโลเมตร/วัน ในจ านวนน้ีแบ่งเป็น นก 4 ชนิด จ านวน 4 ตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 4 ชนิด 
จ านวน 9 ตัว สัตว์เลื้อยคลาน 15 ชนิด จ านวน 22 ตัว และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 2 ชนิด จ านวน 15 ตัว 
และแบ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่จ าแนกได้ถึงระดับสกุล 2 สกุล  จ านวน 4 ตัว และสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่
สามารถจ าแนกชนิดได้ 3 ตัว 
 สัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ที่ถูกรถชนตายที่มีสัดส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 50) ตามมาด้วยสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก (ร้อยละ 25.86) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม (ร้อยละ 15.52) และนก (ร้อยละ 8.62) ตามล าดับ ส่วน
สัตว์ที่ตายมากที่สุด คือ คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) จ านวน 13 ตัว ตามมาด้วยกิ้งก่ารั้ว 
(Calotes versicolor) จ านวน 5 ตัว และกระจ้อน (Menetes berdmorei) จ านวน 4 ตัว ตามล าดับ 
จ านวนสัตว์ที่ตายแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล โดยพบสัตว์ตายสูงมากสุดในช่วงฤดูร้อน และพบสัตว์ตาย
น้อยที่สุดในช่วงฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม จ านวนสัตว์ที่ตายในแต่ละเดือน จ านวนสัตว์ที่ตายระหว่างกลางวัน
และกลางคืน และจ านวนสัตว์ที่ตายระหว่างวันธรรมดากับวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่มีความแตกต่างกัน 
นอกจากนี้จ านวนสัตว์ที่ตายในแต่ละเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนยานพาหนะที่ว่ิงในอุทยานในแต่ละ
เดือนอีกด้วย 
 สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีรูปแบบการ
กระจายตัวเป็นแบบกลุ่ม ซึ่งเมื่อแบ่งออกเป็นสัตว์แต่ละกลุ่มพบว่าสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานที่ถูกรถชนตายมีรูปแบบการกระจายตัวเป็นแบบกลุ่ม ส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมและนกที่
ถูกรถชนตายมีรูปแบบการกระจายตัวเป็นแบบสุ่ม 
5.2 ข้อเสนอแนะ  
 สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายในการศึกษานี้คิดเป็น 0.012 ตัว/กิโลเมตร/วัน ซึ่งถือว่ามี
จ านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาในพื้นที่อื่น อาจเนื่องมาจากมาตรการการจัดการถนนของทาง
อุทยาน เช่น การสร้างเนินชะลอความเร็วตลอดแนวถนน และการห้ามนักท่องเที่ยวใช้ยานพาหนะใน
ช่วงเวลากลางคืน อย่างไรก็ตาม จ านวนสัตว์ตายที่ส ารวจพบในการศึกษานี้มีจ านวนน้อยกว่าความเป็นจริง 
เนื่องจากซากสัตว์บางส่วนได้สูญหายไป สัตว์ที่ส ารวจพบส่วนใหญ่ คือ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ า
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สะเทินบก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก ส าหรับวิธีการลดอุบัติเหตุจากการถูกรถชนส าหรับสัตว์
เหล่าน้ี คือ การท าอุโมงค์ขนาดเล็กลอดใต้พื้นถนนบริเวณจุดชุกชุมของสัตว์ ซึ่งในการศึกษาน้ีพบว่า อ่างเก็บ
น้ าสายศร และอ่างเก็บน้ าบริเวณศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติเป็นจุดชุกชุมของสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บก ส าหรับสัตว์เลื้อยคลานมีรูปแบบการกระจายตัวเป็นแบบกลุ่มด้วยเช่นกัน แต่ในการศึกษานี้ไม่ได้
ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการกระจายตัวของสัตว์ที่ถูกรถชน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์
ที่ตายกับจ านวนยานพาหนะอย่างละเอียด จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต รวมถึงควรมีการ
ส ารวจในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการกระจายตัวของสัตว์ที่ถูกรถชน
ตาย รวมถึงสามารถหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึน      
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ภาคผนวก 
ข้อมูลการส ารวจสัตว์ที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดือนตุลาคม 2555-
กันยายน 2555 
วันที ่ เวลา สัตว์ที่พบ ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน พิกัด UTM 
29/10/2554 8.10 กระจ้อน Menetes berdmorei 1 0755423/1584669 
 8.24 งูทับสมิงคลา Bungarus candidus 1 0758442/1581073 
30/10/2554 8.45 ตุ๊กแก Gekko gecko 1 0757329/1578646 
26/11/2554 12.20 งูสายม่านพระอินทร์ Denderlaphis pictus 1 0753283/1590629 
24/12/2554 16.19 กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysonii 1 0758395/1596327 
 17.22 กระจ้อน Menetes berdmorei 1 0758520/1581547 
 17.35 งูเห่า Naja sp. 1 0753530/1586424 
26/12/2554 14.25 งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ Dendrelaphis subocularis 1 0753782/1586379 
27/12/2554 9.27 นกกางเขนดง Copsychus malabaricus 1 0755583/1584488 
26/1/2555 17.44 กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysonii 1 0756744/1594472 
27/1/2555 9.30 ตะกวด Varanus bengalensis 1 0756084/1596738 
 17.01 นกเขาเขียว Chalcophaps indica 1 0756252/1584092 
28/1/2555 12.35 งูเห่า Naja sp. 1 0757555/1577260 
 12.50 งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ Dendrelaphis subocularis 1 0757609/1576419 
24/2/2555 9.24 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0756109/1594490 
25/2/2555 9.04 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0755580/1593180 
 9.30 ตุ๊กแก Gekko gecko 1 0757804/1582322 
 9.35 นกเค้าแมว Glaucidium cuculoides 1 0757736/1579469 
26/2/2555 10.10 ก้ิงก่ารั้ว Calotes versicolor 1 0758001/1581874 
 11.30 งูปล้องหวายหัวด า Calliophis maculiceps 1 0753280/1588341 
 11.41 ก้ิงก่ารั้ว Calotes versicolor 1 0755570/1593220 
9/3/2555 10.52 นกเค้าแมว Glaucidium cuculoides 1 0757553/1579338 
 11.05 ก้ิงก่ารั้ว Calotes versicolor 1 0757572/1579370 
10/3/2555 7.00 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0755765/1596017 
11/3/2555 7.30 คางคก Duttaphrynus melanostictus 3 0755857/1595861 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
วันที ่ เวลา สัตว์ที่พบ ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน พิกัด UTM 
11/3/2555 7.40 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0755995/1594975 
 7.44 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0756156/1594256 
 7.55 หนูหวาย Leopoldamys sabanus 1 0755682/1593375 
20/4/2555 10.55 กระจ้อน Menetes berdmorei 1 0756782/1583806 
21/4/2555 16.07 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0757633/1595234 
 16.48 งูเขียวพระอินทร์ Chrysopelea ornata 1 0753379/1586594 
22/4/2555 7.22 งูพงอ้อ Calamaria sp. 1 0757674/1578321 
10/5/2555 16.50 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0757258/1595127 
 17.25 งูเห่าไทย Naja kaouthia 1 0753886/1586265 
 17.55 งูปล้องฉนวนอินเดีย dryocalamus davisonii 1 0757747/1582354 
11/5/2555 8.55 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0756766/1594538 
 9.41 ก้ิงก่ารั้ว Calotes versicolor 1 0753796/1591004 
 9.55 กระจ้อน Menetes berdmorei 1 0754663/1585467 
 14.00 ก้ิงก่ารั้ว Calotes versicolor 1 0758798/1580973 
 14.00 งูสิงธรรมดา Ptyas korros 1 0757469/1582904 
 14.00 ก้ิงก่าสวน Calotes mystaceus 1 0757438/1582922 
 14.15 ก้ิงก่า unknown - 1 0757342/1582962 
 14.35 งูเขียวปากแหนบ Ahaetulla nasuta 1 0753572/1589779 
12/5/2555 9.15 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0753666/1589467 
 9.25 งูพงอ้อ Calamaria sp. 1 0753264/1588333 
13/5/2555 8.50 ก้ิงก่า unknown - 1 0756839/1594798 
 9.35 ก้ิงก่า unknown - 1 0754302/1585762 
22/6/2555 14.45 งูทับสมิงคลา Bungarus candidus 1 0754304/1585791 
24/6/2555 8.55 งูปี่แก้วลายแต้ม Oligodon fasciolatus 1 0756120/1594177 
28/7/2555 10.42 งูหลาม Python molurus 1 0756525/1594366 
 12.16 เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis  1 0755580/1593180 
10/8/2555 12.33 กระแต Tupaia belangeri 1 0753563/1590158 
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ตารางภาคผนวก ก (ต่อ) 
วันที ่ เวลา สัตว์ที่พบ ชื่อวิทยาศาสตร์ จ านวน พิกัด UTM 
28/7/2555 12.16 เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis  1 0755580/1593180 
10/8/2555 12.33 กระแต Tupaia belangeri 1 0753563/1590158 
11/8/2555 16.05 กระแต Tupaia belangeri 1 0756076/1595531 
12/8/2555 9.36 นกกินแมลงป่าฝน Malacocincla abbotti 1 0755915/1597289 
15/9/2555 9.31 เขียดงูเกาะเต่า Ichthyophis kohtaoensis  1 0755114/1584993 
 15.45 คางคก Duttaphrynus melanostictus 1 0757678/1578303 
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